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研究成果の概要（英文）：This study examined the value of Japanese popular music 'new music' as a 
cultural asset since the 1970s. Examines materials and discourses related to New Music, conducts 
interviews and analyzes of human resources and informants, etc. I clarified the process which 
acquired the identity. New music and the image of "America" were used to gain the identity of the 




















































































































































(3) 本研究の集大成として位置づけられるのが、2017 年 12 月に関西大学で行われた「日本ポ







































































・長澤唯史・広瀬正浩［2018］「2017 年第 1回中部地区例会報告」（『jaspm NEWSLETTER #115』























































(JASPM)中部地区 2017 年度第 1回研究例会、2017.11、椙山女学園大学 
http://www.jaspm.jp/?cat=15&paged=2 
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